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 近年の観測から、銀河の中心には超巨大ブラックホール (supermassive black hol
e; SMBH) が存在し、その質量と母銀河の諸性質に強い相関があることが分かってき
た。この事実は、銀河とSMBHが共進化を遂げてきたことを示唆している。その共進化





















領域（Broad Line Region; BLR）が見つかっていない2型AGN (NHBLR) と見つかって
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